




































navode se primjeri L] WULMX L]YRUDNRMHVXYHüNRULVWLOLX VYRMLPPRQRJUD¿MDPDGRPDüL
YUVQL]QDQVWYHQLFL
8NQML]L,VWUD'RED9HQHFLMH;9,;9,,,VWROMHüH0LURVODY%HUWRãDXSRJODYOMXª1H
RWNULYHQL VYLMHW LVWDUVNH VXEDOWHUQH NXOWXUH $UKLYVND VRQGLUDQMD WH]H L SUREOHPL© SUL
ND]XMHQHNHRG]DQLPOMLYLK]DSLVDSRUHþNLKELVNXSDLOLRSXQRPRüHQLKYL]LWDWRUDNRMLVH
RGQRVHLQDXQXWUDãQMRVW,VWUHQD3D]LQVNXNQHåLMX,]GYDMDPRGLRWHNVWDXNRMHPVHVSR
PLQMX L LJUHª1DVWUDQLFDPDNRGHNVkSDVWRUDOQLKRSKRGDYUYLåLYRW LVWDUVNRJ Seicenta: 
GH¿OLUDMXSVRYDþLSUHOMXEQLFLMDYQHEOXGQLFH (pubbliche meretrici), µåHQHLVNYDUHQDLåHQH
þDVQDåLYRWD¶donne da mala e donne di honesta vitaGH¿OLUDLVWDUVNL homo ludens koji 
SOHãHRNRFUNDYDLPOLQRYDVNDþHRNR,YDQMVNLKNULMHVRYD (TXDGRG¶HVWDWHVLIDQQRTXHLI
IRJKL), LGHXEDWXOHLLJUDDOODPRUDDOODEDOODDOOHFDUWHDOODWUDSROODDOOHODXUH(odnosno 
µQDSOMRþNH¶ ai zoniWMQDþXQMHYHSLMHLMHGHQDNDUPLQDPDWXþHVHLEOXGQLþL©2 Ovaj je 
SRGDWDN]QDþDMDQSUYHQVWYHQRVWRJDãWRMHMHGDQRGQDMUDQLMHGDWLUDQLKQDNRMLVPRQDLãOL












bruִ RMЫQSXWMHG֒ɴQGREРWROОNRSOMXִ RþGDLKVЖNDEִ ɴQGDОPDMКQDNR.РLKОPDYОãHLJUИ
]DGYИ,JUИMRWDNТGDVWRMLִ HSzOLMHQHJЖEXOРQDSOMТþLKОWDMRKGUЪJHPX.РMHKОWLQִ ɴM






I va tִ LHОJUHVH]EРMDQDVМMQRPXִ RGRNЖNRLYDОJUHQDEDOР=EОWVHPТUHЖOLEXOРQЖOL
SOMТþRSТODNSRWUКELGDEXִ RþDYОãHSXִ onti©
 5LMHþMHRSLVDQLPL]YRULPDNRMLVHRGQRVHQDSOMRþNDQMH. 




























.DRVOMHGHüLL]YRUSRGDWDNDQDWHPXSOMRþNDQMD (posebice u dijelu koji se odnosi na 
NURQRORJLMXUD]YRMDSOMRþNDQMDNDRVSRUWDNRULãWHQDMHGRNXPHQWDFLMD3OMRþNDUVNRJNOXED







































tako dobiti bod, punat3RWUHEQRMHVDNXSLWLRQROLNRpuntiNROLNRMHGRJRYRUHQRQDSRþHW
NXLJUH3RMHGLQDFLOLHNLSDNRMDMHWRSRVWLJODGRELODMHLJUXpartidu1DMþHãüHVHLJUDOR
QDLOLpuntiDL]QLPQRQDLOL.DNRELVHWRþQRRGUHGLORNRPHSULSDGDpunat, 
mjerila se udaljenost SOMRþNH od bulina metodom nogu pred nogu (stopalo pred stopalo) ili 
ãWDSLüHP2VLPãWRMHELORYDåQRSOMRþNXEDFLWLãWREOLåHbulinuQDVWRMDORVHLSURWLYQLþNX
SOMRþNX]ELWLWML]ELWLMHãWRGDOMH8]RYRSRVWRMDOHVXLQHNHGUXJHVLWXDFLMHXLJULNDR za-
jahati kada SOMRþNDpadne na bulin, iliãHNR, odnosno MXãWRXJODYX, kada se bulin ili druga 

























NRPLKGRNVXþHNDOLYMHURQDXNNRGplovana Leopolda Jurce, bacala SOMRþNH. Kasnije, 
NUDMHPLKLSRþHWNRPLKJRGLQDPODGLVXLDNRYLãHQLVXþXYDOLVWRNXSOMRþNDQMH 
LSDNQDVWDYLOLLJUDWLXQHNRPREOLNX7RVXXJODYQRPJHQHUDFLMHURÿHQHXNDVQLPLPL
LPJRGLQDPDVWNRMLVXNDRGMHFDSOMRþNDOLQDSROMXDNDRPODGLüL su igru prenijeli 
XOMHWQLNDPSLOLELVHLJUDMXüL]DEDYOMDOLYLNHQGRP«6YUHPHQRPVXRNRVHEHRNXSOMDOL
VYHYLãHVLPSDWL]HUDVDGDRGUDVOLKOMXGLWHVXSRþHOLLJUDWLQDWXUQLULPDNRMLVXELOLGLMHORP
programa mjesnih blagdana ili IHãWD7DNRMHSOMRþNDQMHQDQHNLQDþLQRGSDVWLUVNHGMHþMH
LJUHSRVWDOR LJURPRGUDVOLK2QLVXSUDYLQRVLRFL WH WUDGLFLMHVRE]LURPGDVXNDRGMHFD
WREDãWLQLOLRGVWDULMLK.DNRVXWDRNXSOMDQMDSRVWDMDODVYHþHãüDLEURMHPVXGLRQLNDVYH
RUJDQL]LUDQLMDLYHüDSRODNRVXWUDGLFLMVNDSUDYLODSRþHOLSULODJRÿDYDWLQDVWDORMVLWXDFLML
7HUHQVHQDNRMHPVH LJUDRJUDÿXMHR]QDþXMHãSDJRPGH¿QLUDMXVHGLPHQ]LMHSOMRþNL i 








MH]LND RþXYDQMHQHPDWHULMDOQHNXOWXUH WHUPLQRORãNLSRYH]DQRVRYRP LJURP3UYDGYD
þLWDQMD3UDYLOQLNDQDVWDODVXXUD]PDNXRGþHWLULMXJRGLQD±LREDLPDMX
]DSLVDQLKSUDYLODNRMDVXGRVWDVOLþQDDQDNUDMXMHJRWRYRLGHQWLþDQJUD¿þNLSULND]WHUHQD





























































































7UDGLFLMVND LJUDSOMRþNDQMH UD]YLOD VH L] SXþNH SDVWLUVNH LJUH XJODYQRP VX MH LJUD
ODGMHFDL WDNRNUDWLODYULMHPHþXYDMXüLVWRNXDELODMHSR]QDWDLUDãLUHQDXFLMHORM,VWUL. 
2VQRYDMHLJUHGDVHSORVQDWLPNDPHQRPYHOLþLQHGODQDSOMRþNRPVRGUHÿHQHXGDOMHQRVWL
JDÿDPDQMLNDPHQYHOLþLQHãDNH]YDQSOMRþNDã, bulin ili balin. Cilj je SOMRþNXEDFLWLãWR
EOLåHbulinu i tako osvojiti bod, punat1DMþHãüHVH LJUDORQD LOLpunti D L]QLPQR
QDLOL8UDGXVHRSLVXMHNDNRVHRYDLJUD]DKYDOMXMXüLSRMHGLQLPHQWX]LMDVWLPDV
YUHPHQRPUHYLWDOL]LUDODLRGUåDODåLYRP2VQLYDQMHPSOMRþNDUVNLKNOXERYDSOMRþNDQMH se 





SRSXODUL]DFLMH LJUH QDMþHãüH RGYLMD X RUJDQL]LUDQMX WXUQLUD SULOLNRP RGUåDYDQMD SXþNLK













folk shepherds game (commonly played by children to waste away time while tending 
FDWWOHDQGZDVNQRZQWKURXJKRXW,VWULD7KHPDLQUXOHLVWRKLWDVPDOOHU¿VWVL]HGVWRQH
called SOMRþNDã, bulin or balin ZLWKD ODUJHUSDOPVL]HGÀDW VWRQHFDOOHGSOMRþND from a 
FHUWDLQGLVWDQFH7KHDLPLVWRWKURZWKHSOMRþNDas close to the bulin and score a punat 
SRLQW7KHJDPHZDVXVXDOO\SOD\HGXQWLORUSRLQWVH[FHSWLRQDOO\RUSRLQWV
ZHUH FROOHFWHG7KHDUWLFOHGHVFULEHV WKH UHYLYDORI WKLVJDPHE\D IHZHQWKXVLDVWV DQG
how it was kept alive. Establishment of SOMRþNDQMHFOXEVIROORZHGWZRSDWKVFRPSHWLWL
YHVSRUWDQGSUHVHUYDWLRQRIWKHWUDGLWLRQDOJDPH7KH,VWULDQ3OMRþNDQMH$VVRFLDWLRQKDV





3HWDUXâXPLHWF7KHLQFUHDVLQJLQWHUHVWLQSOMRþNDQMHis shown by both younger and older 
JHQHUDWLRQVZKRFRQVLGHUWKHJDPHSDUWRIWKHLUFXOWXUDOLGHQWLW\*DPHGHPRQVWUDWLRQVDUH
thus being organised in schools and kindergartens. On the basis of the available resources 
OLWHUDWXUHDQGFOXEGRFXPHQWVDQGGDWDREWDLQHGGXULQJ¿HOGUHVHDUFKWKHDXWKRUDQDO\VHV
WKHFRQWLQXLW\RIH[LVWHQFHDQGWKHURRWHGQHVVRIWKLVJDPHLQ,VWULDQWUDGLWLRQ6KHDOVRDLUV
the views and the opinions of active stakeholders of the initiative to safeguard SOMRþNDQMH





,OJLRFR WUDGL]LRQDOHSOMRþNDQMH JLRFRGHOOHSLDVWUHOOH è nato da un gioco popolare 
dei pastori (veniva giocato soprattutto dai bambini che giocando si intrattenevano mentre 
SRUWDYDQRDQLPDOLDOSDVFRORHUDFRQRVFLXWRHVLJLRFDYDLQWXWWDO¶,VWULD/DEDVHGHOJL
oco consiste nel colpire con una pietra piatta SOMRþND, grande come il palmo della mano, 
XQDSLHWUDSLSLFFRODSOMRþNDãEXOLQREDOLQ(grande come un pugno) da una prestabilita 
GLVWDQ]D/¶RELHWWLYRqEXWWDUHODSLHWUDSOMRþNDLOSLYLFLQRSRVVLELOHDObulin e in questo 

















tutela del gioco delle piastrelle (SOMRþNDQMH) quale bene culturale immateriale.
